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ritual, net de tota pretensió a la notorietat, 
a la ostentació y al estrepit, y no per aixó 
menys mereixedor del agraiment de les Ile- 
tres catalanes. Lo que valía En Franeesch 
Bartrina dlAixemús com a poeta dotat d'u- 
na emoció maravellosament penetrant, ho 
escati En Joan Sarda en un article que 
Vany 1889 publica a La Vanguardiu y que 
figura en la colecció de ses obres esculli- 
des (1). Y ell, el creador de tantes joyes 
primoroses escampades c i  y enlli, el tra- 
ductor esmerat del poema NERTO d'En 
Frederich Mistral, distingit per l'amistat y 
pels elogis del gran mestre de Maiano, ell, 
recatat y bo, tenint per tothom que escriu 
admiracions y delicadeses, se resignava a 
un viure esborrat, quiet y modest, com si 
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cap atractiu ni cap seduceió li despertessin 
eIs aplaudirnents y el renóm. 
Mes, en veritat y bona justicia, moltes 
de les obres que ha produit, moltes d'aque- 
lles composicions seves, curtes y coneises, 
pero sadollades de sentiment poetich y 
admirables de visió, hauran d'ocupar un 
lloch escullit en tota antologia de les lle- 
tres catalanes. Jo, fins crech qu'ab la facili- 
tat de son llenguatge selectament catali, 
d'una classica senzillesa y d'una expresaió 
molt rellevant y lliure d'areaismes y barba- 
rismes, les poesies #En Francesch Bartri- 
na d'Aixemús estan cridades a consolarnos 
dels torturadors excessos de eerts snobs 
dels temps presents que s'afanyen per dissi- 
mular sa deplorable impotenciad'inspiració. 
J. ROCA Y ROCA 
(1) Crilici menuda, - Volum 11. pág. 86. 
La glorifieació qu'avuy dedica aquesta REVISTA a la memoria d'En Francisco Bar- 
trina, es un acte noble, justíssim y per demés degut; car, si per apocament de caricter y 
potser també pel contrast ab les de son brillant germi Joaquim, ses obres, sempre sen- 
zilles y sols inspirades .;en la bellesa pura y ingenua>, com tant bé ha dit un de sos bio- 
grafs anbnims, passi per entre la multitut tant silentment que sois els lletrats de més fina 
percepci6 gustaven d'elles y les exalcaven con flors d'esqnisit perfum,-no deix d'ésser 
aqueix poeta una eminencia, indiscutible en sa especialitat, de les lletres catalanes y de 
les múltiples grans figures de Reus que, ab major orgull, devem recordar tots els ay- 
mants de Catalunya. 
Perxb jo, que tineh a gloria haver admirat, aplaudit, encoratjat y estimat intimament 
en vida al poeta y al home que '1 completava en axeelsitut de judici y delicadeses de 
sentiment y tracte, m'associo avuy amb tot entusiasme al benemerit acte d'aquesta RE- 
VISTA, bé que planyentme de no poder - per excassitut de lleure y excés de xa- 
cres de vellesa-millor correspondre a la invitació dels iniciadors, que tant m'honora, y 
al alt preu que per mi té aquesta REVISTA y la consideració que 'm mereix el CENTRE DE 
LECTURA, que ab tan bon seny y patriotisme la sustenta. 
